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員杉原氏の ノー トに よるものであることをお断りしてお く｡




2.森田善一郎 ,足立 彰-- 共晶系液体合金の物性研究の問題点ならび
に26.1at%Pb-Sn液体合金の野庭と電気抵抗
5･森田善一郎 ,足立 彰-- Fe-C 系溶融合金の密度と粘性ならびにそ
の構造変化に関する一考察
4.下地 光雄 -- 液体金属の分子論的性質
5.江島 辰彦 ････溶融珪疲鉛の諸物性QTLついて ･
6･小川 泰 ･････液相の統計力学の間趨点



























(松田) :固体の状感をとる様な interactionと, ferr-O の
interactionを独立と考えると,融解点がキュリ-点より低い
ものが liquid-ferromagnetになる-O
( ) :比較的キュリー点の高い物質をまぜて も,Melting pointより
急激にキュリー点は下がる｡
( ) :co-Ra sytemが見込みがあるが,これ も2500 の差である,
非常に高圧にでもしないか ぎり,通常状態では不可能であろ う.
(遠藤) :Co-Cu-Pa ではも.う少しF)ま く行 くvlれとも,結局はだめだ O




植･田 精 三 助教授 (東大 ･教養物理 )
欧州に出張, 1年間の予定｡








10月 22日 (衣) ｢Ⅴ族金属にかげ る電子構造 と合金効果お よび圧
力効果｣
寛大物性研,田沼静-氏
10月 5 1日 大沢文夫氏 (名大理) R生物物理学 の現状について け
北大大型計算機セ ンターよりのか しらせ
北大計算機センター (機種 FACOM250-60,使用 可能夜王メモ リーは
8QKW まで)は現在比較的すいてお り, 10月 1日か ら嫡始す る夜間の
定 常 的 運 転▲で は ,.c job(lhr程度のもの)を毎 日出す ことができま
す O 道外の方々の御利用を歓迎いたしますので, ど うか御遠巌な くか申
しこみ下さいQ 旅費,滞在費の枠には余裕があり, センタ 一 一内咋て 睦鴎を
含む休憩をとる ことができます｡-詳細はセンター総務繊 (電話 01ト741-
0195),VrLlおゝ問い合わせ下さい｡
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andwith a lack ofergodicity for low en6rgleS.
Inrecentyearstheproblem orlglnallyconsideredby















parti'C･ular.TO打A 〔5〕h占sstudied amodel.with exponential
interaction.i-ofwhich exact solutionscan beglVen_in
closてed f･orm,･repr･esenting statesforwhich.equ.ipartition
of:energy among thenormalmodes.isnever attai-ned in
time average.出owever.no conclus～ion can bedrawn from I.
this regardiIlg･the ergodicity prope.rtiesof the system.
In fact.themeasureof thesetof the soliton statesOn
the energy surface iszero 〔4〕 .
On the otherhand.KRUSKAL andZABUSKY 〔5ト.approxima-
ting theone-dimensionalchain bymeans of a continuum-in
this cas･eone i.s I;ed】1.for tぬelFERIb.i王model to t也ewell-known
虻配で朗 尼G｣)EV良工ES equation-haveshown that theirmodel
hassoliton-likesolutions,.:but-these describe the,～
behaviour of t上Tediscretq･mOde.ionly for finite andnot
too long intervalsoftime.,JZi･naH Ly･,il a,Ver3rinteresting
pa･per,NORTflCOTE･andPUTTS〔6j:halveproved that if the
non-1inearity is represented by a hard-cqfe interaction.
there is. in time average.equlpartit∫i･on ofenergy among
tbe･normalmodes,･as predicted by stan的 rd statistical
mechanics.
withtleareSt･neighbour interactioIlis studied numericaHy;
the iltera･ction ･LpOtentia-1 isof t.heJLENARl-)TJONES type.
Thenumericalre･sultstin.dicate thatthere is e｡uipartition
ofenergy in timeravera宮e ambn.g thenormalmodesonly if
the energy per particle iso-∫ the o､rderbf.or.higher
than.some few percentof thedeptho.i.theL･J.IPOtential･
Ate打erglreS･rlower than one percent′of the depth of I.'he
LJ . Potential,oneobtains aga･in resultssimilar to
theseofF･P･U" whichwas to･/be･expec･t･ed-since in this
-15.9-
プレプ リン ト案内
rang･eof energies the potentialcan be reds.on･ably
approxima･ted by quadratic and cubic terms.
Furth.ermore,ifoneassumes that the temperatureof the
system is pr`oportionalto the time avera7geOf thekinetic
energy-ofoneparticle.oneobtains thewell1-known,:results
ofthe･Classicaiensemble theory conce.m ing thespecific
heats.
(東北大 ･埋 ･物性理論研究室)




o∫)erivation ofRelativisticwave Equation forSpins






























,.IialfSpace a､nd its Instability due to Fluctuations
(FinkH.J.andPressonA.G.),
























P FluzFlow Velocity inSuperconducting FilmLsby
MeasurementofPassageTime
(MteissnerHans)
o Electr-ical主～esistivity and peak Effectih
SuperconductiIユgNiobium
(Hueber'1erit･P..Kamp.wirthR･T.anldSeh'erA･)l






o ultrasonicAttenuation in aType⊥H Superconducti･ng
Alloy
･(rittmannij.R.)
0 Electron-i)islocation 王nteraction inSuperconductors
(Titt▲Aiann 臼.R.,AlersG.A.and Buck0.)
o PossibleObservation of theBottom o'f theSpin一輪ave
Band inThinFilmsofYttrium'IronGarneft
(Tittmann也.li. and1)eWames王～.E.)
o NuclearSpin-LatticeRelaxation ln theMixed Stateof
superconductingNiobium ､
(NlacLaughlin1).E.andRossier i).)'
o Bosom i-'ormallSm lnSuperconductivity;











0 ljivergentFluctuations in Superconducting Films
(Crow ∫.E.ThompsonR.S..Klenin朋.A.andBhatnagar
A.紘.)















o impuritieswith Internal1)egreesofFreedom in
Supercoductors
(U.Brandti)





































o So甲eNumericalliPSultson theRondo problem and the
lnverseSquareOne-Demensional lsing覗)del
(P.W.Anderson andG.Yuval)
oTheResistiveTransitiLOn inCleanOneI)imensionalI . I . ･ lI
Superconductors
(G.A.Thomas and軍.1).Parks)
o BulkUpperCritical Field ofCleanType-H
Superconductors:V andNb
(S.J.Williamson)
o Corments onSuperconductorswithMagnetic Impurities
(Akio Sakurai)
o NMR Study of theM.agneticProperties of1)iluteAl-Mn
Alloys
(fi.Ailoul-andP.Bernier)




o Rondo Effect in Ll-ⅩGe.xAlloysUnder Pressure
(K.S.Kin andM.良.Maple)
o Nonlinear ExcessConductivity in Superconducting
Aluminum FilmsAbove theTransition Temperature
(K.Kajimuraand～.Mikoshiba)
o Fluctuations ip thej‡esistiveTransition inI
Aluminum Films
(K･Kajimura.andN･Mikoshiba)+i
o Fluctuation Effects in thei)iamagnetism ofBulk
Superconductors
(J.P.GoHub.M.R.Beasley,andM..Tinkham )
















o Application of theRenormalizationGroup山et･h'od for
lnfrared･Ljevergences tortherKondroEffect
(A.Zawaqo-W-S■kiandML.Fowler)







o uitrasohitAbsbrption､andThermal･Cbhduction ih the＼





Decayoforder in isotropic systemsof restricted I
-14d-
プレプリント寮内
dimensionality H Spin systems
oM.Takabashi,
(九 the exaxtground state energy ofLie♭andWu
o ∫.F.NagleandJ.C.Bonner.
.Ising cabinwith competing interactions
oN.Ooyama andN.Saito.
On the stablity of lattice soiutions
o♪J.Saito.N.()oyama.Y.Aiz;iWa andH.fiirooka.







slowing down in ergodic and lOf汁ergOdic systems-
o A/i.Suzuki,
Nonlinear criticalsle･w ing down in ergodic and innon-
ergodic systems
o KyoziKawasaki,
Intermediate and high frequency sound propagation_ip the
cri亘calreglOn
(東北大 ･工 ･応理 ･守田)
o 良.H.Brandow,


















































The influence ofiViagneticFields on theParaconductivity




















Implications toCollectiveMotion in SimpleLiqlids
oM.E.Fisher and ∫.L.Lebowitz
Asymptotic Free Energy ofaSystemVVithPeriodic
BoundaryConditions
oV.∫.Minkiewicz,i).FJ.Cox,andG.Shirane













































-o onObtaining theLimitingielationS forCorrelation
Averages.
(加.N.Bogolubov,










































(東北大 ･工 ･応物 ･桂)
oR_ Balian andC.Bloch.
i)istrbutionofelgenfrequencies for tIleWave equation in
a finite domain.日 Electromagnetic field.Riemannian
SpaCe
o ∫.F.Nagleand J.C.Bonner.





A theory of the latticevibration ofanharmonic solid
oM.1).Girardeau.
f)ecay ofmagnetization in the one-dimensionalXYmodel
o Y.Ajiro.
Inter-layer spin correlations in a twodimer3Sional
magnetic system
o T.Yoshida=andfi.Okamoto.
TheoryofInelting athighpressures- Existenceof a
minimum inmelting curves-
o J.Skalyo.Jr!.C.Shuane.S･Å･Friedberg an(1Li･Kobayashi,
Magnons in the linearchain antiferrornagnetsCs如nClS･2D20
o s,Takeno andA/i.G7;da.
A theory ofphononsin amorphous solids and its
l叩Plications to collectivemotion in simple liquids
T-Kihara and i.Okutani.
o TherlnOdynamicaltheory ofcondensation basedon the
cluster expansion
o T.Tsun.eto andT.fuurao.




A note on certain integralswhich appear.in thetheory
ofthe idealquantum gases
o R.N.出ill.
An exactly solvable electromagnetictwo-bodyproblem
'70年度決算及び '71年度予算報告
'70年度は収入総額 128､7万円,支出総朝 122.5 万円で差引6,4､万円の
収入超過 となり, 71年度-の繰越金は, 110.1 万円となり-ました｡
当初予算では, 0二9万円程鮭の収入超過が予測されたのVC対し,6.4万円
の収入超過 と怒 った放出は収入面では会員の分布状態が変化レ個人会員が減
少し,機蘭会員が増加 した事 (決鼻資料 亜).及び商社,書商等の購入がか
な りあ った尊VCよる収入喝があった皐によるもの と考えられます o







算墳料正一),その他の項 目については決算資料 〔I〕 -1〔V〕を御参照下さ
しハo
次VC71年寧予算Vq適しましては毎号平均 90貢刊行されるものとして作
成致 しましたO決算資料 日 〕の C′項の人 件費以下の 頃 日は例年予鼻と大
差の夜い結果とな りますが,印刷費,編集資は,真数の増加,∴瞳々の企画の
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収 入 の 部 1970年度予算(a)1970年顔貌㌔ )1971額変予芽Irc)の明細 (d)
個 人 会 員 450,080 595,54.0 580,160 @1920×198人
機 閑 会 員 6'80,400 76L1,440 795,600 唾,5600×221人
商 社 14,400 90,000. 14,400 @5600不4人
海 .外 会 員 1一.2,000. .0 10,βOO @2400×5人SdDD 1
頭 金 利 息 40,000 41,1■56 40,ODOp
そ の 他 0 1,160 0
前年度練越金 1,056,560 1,056,560
1970鞄賢予算 1970年鹿央算 .1971噸 予算
印 刷 蛍 750,000. 745,068 750,000 -9.0鰍 12匝汁5.主芳弓
福 栄. 餐 170,000 ･227,580 250,00､0 12500巨躯12+81粥
人 件- 餐 82,.500 82,150 82,150 5000円×16.5
そ の 他 5,000 6,160 5,000 予備 費
合 計 1,167,500 1,225,09-7 1,257,150
損. 益 金 9,580 64,899 5,810
-155-
〔I〕原 価
摘年鹿妻 19占,4年度 1965年度 1966年度 1967年度 1968年度 1989年度 1970年度円 ' 円 H 円 IP) 円 円
金 胡 し% 一 金 城 D/P 金 醐 a/1, 金 額 % 金 額 % -1.=.~`… ′′ 金 額 %
直 接 出 版 蒙 528.054 69.5.ヽ 544,758砧.5,404,782`57,9 505,682 47,4 580.802 5占.0 787,95565.7 745,068 60.8
欄 振 出 版 責 254,468 50.7 277,50555.7 294,445 42.1 558β9552.i 455β2544.0 410.34054.5 480.029 59.2
年間 発 行 部 数 5180冊 4980冊 5075冊 5251Mf 5400冊 5490冊 52(～0冊
月平均発行部数 432相 415冊 425雌 458冊 450柵 457伽 458冊
(吐〕耕沈着内訳
年■鹿構妻. 1964年鑑 1965年度 196d年鑑 19占7年度 1968年度 1969年度 1970年度
個 人 会 且 208 仙 211 州 228 iN 258 仙 228 LN 224 仏J 198 州
機 関 金 島 168 17d 189 200 182 189 221
外 国 金 片 1 1 1 5 .5 5 4
寄 贈 交 換 1 0 6 7 9 1.0 5
商 社 0 0 0 0 ･~1占 4 4
荏 .庫 58 27' 10 10 ll 18 5
1156-
江Ⅵ 抽 載 内 容
午 1964年度 1965年度 1966年度 1967年度 1988年度 1989年度 1970年度
摘ま要 (γol.112) OT01.5-4) OTo1.5-6) Oro1.7-8) OTol.チ-1q) poュ.ll-12) OTol.15.J14)
論 文 29a 55.9 57? 5?.0 409 50.0 544 25.7 476 51.1 494 44.8 504 45.1
恥 議 ノ ー ト 192 2台.5 200 20.5 164 9.4 145 18.8 '7≠ 82. 50 2.7 55 5.1
研 究 室 だよ り 105 10.6
研 究 会貞 義報昔 195 22,8 115 ll,8 (108)124 18.2 659 47.7 101 10.8 228 20.7 256 21.1
公 開 質 問 6 0.6
ひ ろ. ば 54 4_0 _54 5.5. 7 1,0 7 0.5 15 1.4 ll 1.0
資 料 45 -5.0 40 4.1 I_9 1.5 89 a.6L 125 ll.2 105 92
海 外 通 信 19 2.2- 26 2.7 12 1.8 21 1.5 5 0.5 4 0.5
ニ ュ ース etc 82 9.6 70 7.2 57 8.5 95 訂2 65 占.7 65 5,7 75 7.0
プ レプリン ト案 内 45 4.8 42 5.8 47 4.2
掲 示 板 24 2.6 57 5.4 27 2.4
京 大 特 集 40 4.5
蔓毘品控讐禁等完研 57 5.4 79 7.0
懸賞論文人選発.義 7 0.6
合 fi.855 100 (948)97く 1lnn (666) .只^つ 1nn 1540 100 955 100 1105 100.111 100
157-
〔Ⅴ〕収支決算 の推移
収 入 の 都 (a)1964年 tb)1965年 (C)1966年 (dJ1:9占7年 Le)1968年 .96逐 1970寧 恥)-(a) (C)-佃 (d)-(C) te)-仙 (i)-(eJ 也)-(fl`
｢物性｣引継金 188,288 -188,288
横 網 金 島 268.040 556,800 586,500 620275 825,900 555,000 761.440 288,760 29.700 55.775 205,625 -290,900 228,440
商 社 85,940 224280 1相,840 90.900 85,940 158,540 -107.440 -25,940
印 刷 代 12,000 -12,000
預 金 利 息 2,490 4,844 二8,754 18,155 10,?86 56.857 41.156 5,91D ?.581 -7,14? 25,851 4,.519
そ の 他 .1,160 2β54 1,160
合 計 占.8458_57 ?05,015 944,912 1.251.985 1,517,674 1,112,872 1,287.996 -5月28(184,44q) 41,897 287,071 285,6?1 -404β02 175,124
支 出 の 部 (aノ)1964年 196(宅を ."(cit td')1987年 Le')19占8年 19よ指 197tBaを QJ')-(a) (C′)-(坤 Qd)-Ld) (e)-(a) (f)-(節 せ)-(fD
印 刷 生 528一052 544,758 404,762 50う,682 580β02 787,955 745,068L 16,708 -159.976 98,920 77,120 207,155 -44.867L
発 送 通 信 費 110.498 118.955 120,05.0 224,175 181,125 121.565 116β54 8.4.57 1,095 104,145 -65050 -59,560 -4,751
編 集 *65,120 107,800 125,500 155,200 205,400 189.500 227.560 44,880 15,500 51.900 48,200--12.goo 57,860
人 件 鐘 45,800 48,570 49.700 81.500 82.150 82,175 82,150 2570 1,550 51,800 650 .25 ⊥25
手 番 賃 15,050 ●-2,400 1,425 97,820 その他4808.17 その他50016,8 や研勝,16D47.525 -12,650ー ･-975. 9.8.595 48D-89,650 -1808,65 5β.占｡50.725
合 計 762,500 822245 69?,217 1,062.577 1,D56,127 1,198,275 1,225,097 ' 59.745 -125,026 565,1占0 -26,250 1占2,148 24,822










現在 森肇 ,都築俊夫 ,青田健 ,
岡本寿夫 ,蔵本由紀が在職 中です ｡
5.任期はつけておりません｡
4.公募締切 昭和 46年 1月20日





6. 書類送 り先 福間市箱崎
九州大学理学部物理学教 室 _-こ
主任 間～瀬 正 一
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編 集 後 記
すでに本誌の記事で見られた通り･先程の学会のイーンフォ-マル/i-ティ
ングを借 りてこの雑誌の編集部員 (各地編集員 も含めて)と常々,関心を寄
せていただいている方々とによる･ ｢拡大編集会議｣がもたれましたO 御多
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